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Tergnier – Rue de Grasse
Bénédicte Hénon
Identifiant de l'opération archéologique : 9145
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Le  diagnostic  réalisé  sur  une  surface  d’environ 1 ha  sur  une  parcelle  proche  de  la
chaussée Brunehaut a permis de mettre en évidence une petite unité d’habitation gallo-
romaine composée, au minimum, d’un bâtiment et d’un puits. 
2 Le mobilier archéologique situe l’occupation durant le IIe siècle de notre ère.
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